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Grundtvig-Studier 1964
der udsendes af Grundtvig-Selskabet af 1947, indledes med en nekrolog over den afdøde 
Grundtvig-forsker dr. phil. Helge Toldberg og indeholder et posthumt arbejde af ham: 
Grundtvigs sysler og interesser i første halvdel af 1831.
Assisterende professor ved universitetet i Wisconsin, Jørgen Elbek, meddeler en moderne 
litterær tolkning af Nyaars-Morgen, og docent ved universitetet i Lund, Harry Aronson, of­
fentliggør en indgående kritik af pastor, dr. theol. Kaj Thanings store Grundtvigbog: Men­
neske først.
Stud. mag. Jørgen Sørensen gør rede for Grundtvigs forhold til ældre dansk salmedigt­
ning, og værket indeholder en anmeldelse ved pastor emer. M. F. Blichfeld samt en forteg­
nelse over Grundtvig-litteraturen 1962 ved bibliotekar, cand. mag. Steen Johansen.
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